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SIMPULAN 
 
Berdasarkan tujuan pembahasan, tinjauan pustaka dan pembahasan, 
maka dapat ditarik beberapa simpulan: 
1. Penekanan terhadap pemasok bertentangan dengan hukum perdata 
yang mengacu pada UU Anti Monopoli UU No 5/1999. 
2. Praktik-praktik bisnis yang tidak beretika dan persaingan usaha 
yang tidak sehat mengakibatkan pemasok Carrefour tertutama 
usaha kecil menengah (UKM) mengadu kepada KPPU yang 
mengakibatkan Carrefour dikenai sanksi perdata maupun 
administratif. 
3. Paradigm etika dan bisnis adalah dunia yang berbeda sudah 
saatnya dirubah menjadi paradigm etika terkait dengan bisnis atau 
mensinergikan antara etika dengan laba. Justru di era kompetisi 
yang ketat ini, reputasi perusahaan yang baik dilandasi oleh etika 
bisnis merupakan sebuah competitive advantage yang sulit ditiru. 
Oleh karena itu perilaku etik penting diperlukan untuk mencapai 
sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. 
 
Untuk itu pentingnya para pelaku bisnis mengetahui praktik bisnis yang 
beretika dan persaingan yang sehat, menjadi acuan pembelajaran bagi kita 
bagaimana menjalankan praktik bisnis yang beretika pada pasar ritel 
modern. Melalui praktek bisnis yang beretika, maka banyak pembelajaran 
yang didapatkan sehingga bisnis yang sehat dan beretika bisa menjadi 
kenyataan. 
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